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RESUMEN 
Se hizo un analisis hist6rico de las capturas de pesca deporti- 
va de aguja blanca, de aguja azul y del pez vela desde el Club 
Playa Grande, en el litoral central de Venezuela. En este club 
esta establecido el 5 0  % de las embarcaciones dedicadas a este 
deporte en el pais. Se analizan las capturas mensuales de las 
tres especies de peces de pico asi como las salidas, desde 1961 a 
1987. Para cada una de Bstas especies, se calcul6 un esfuerzo de 
pesca dirigido. Adicionalmente, se presenta la estructura de 
tamafíos de la8 capturas entre 1987 ~ " 1 9 8 8 ,  y las diferencias en 
la potencia de pesca de las embarcaciones en base al tipo de 
competencia o a la participacibn, o no, en torneos. 
La abundancia de peces de pico en la costa central de Venezuela 
es estacional. La aguja blanca se presenta mayormente entre julio 
Y octubre, alternandose con la aguja azul, la cual suele ser mas 
abundante entre diciembre y mayo. Se ha postulado que estas 
variaciones en abundancia son debidas a migraciones reproductivas 
alimentarias. El pez vela abunda mas en los meses de febrero, 
junio y desde a septiembre a noviembre, siendo la dnica de las 
tres especies que se reproducen en aguas venezolanas. La mas alta 
variabilidad interanual en las capturas de esta especie sugiere 
una mayor suceptibilidad a factores ambientales locales, en com- 
paracibn con las otras dos especies. 
Las C.P.U.E. de la aguja blanca muestran una fuerte variabili- 
dad interanual. Se observa un descenso continuo de este indice de 
abundancia desde 1983 hasta el presente siendo los valores actua- 
les de 0,3 ejemp./salida, los mas bajos de &sta,pesqueria. Las 
C.P.U.E. para la aguja azul son mucho menores, 0 , 0 2  a 0 , 4  ejemp. 
/salida, estabilizandose en l o s  Zlltimos dos años a 0 , l  ejemp./sa- 
lida. Luego de alcanzarse su valor mas alto en 1970, la pesqueria 
de pez vela parece haberse estabilizado alrededor de 0,4 ejemp./ 
salida. 
Las hembras de las tres especies alcanzaron tamaños mayores que 
los machos. La estructura en talla de las agujas blancas y de los 
pez vela muestreados en Venezuela, es comparable a las reportadas 
a las del Golfo de Mexico y Cuba. No se detectaron diferencias 
entre las C.P.U.E. de los pescadores en funcibn de la participa- 
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i! ci6n o no, en torneos, probablemente en razon de la baj.a abundan- 
cia del recurso. 
ABSTRACT 
An historical analysis of catch and effort data from the vene- 
zuelan recreational fishery for billfishes is presented, using 
statistics from Playa Grande Yatching Club in the central vene- 
zuelan coast. This club harbours about 5 0  2 of sport fishing 
vessels dedicated to billfish capture. The statistics include 
monthly capture of each species (white marlin, blue marlin and 
sailfish) as well as monthly trips, between 1961 and 1987. Direc- 
ted fishing effort for each species is tentitatively estimated. 
Additionally, size structure of capture from 1987 and 1988 and a 
discussion of differences in fishing power of vessels participa- 
ting, or not, in billfish tournaments are presented. 
Abundance of billfish in the central Venezuelan coast is seaso- 
nal. White marlin occurs primarily between July and October, in 
comparison with Blue marlin, which occurs between December and 
May. It has been suggested that variation in abundance during the 
year for these two species is related to reproductive and alimen- 
tary migrations. Sailfish, which is the only species from this 
group which reproduces in Venezuelan waters, is most abundant in 
February, June and from September to November. In comparison 
with the others two species, the greater variability of catches 
suggests that Sailfish is more susceptible to local environmental 
fluctuations. 
For White marlin, C.P.U.E. vary widely with short intervals 
between peaks of abundance. A continuous decrease is observed 
from 1983 until now, reaching a value of 0 , 3  fish/trip; the 
lowest of the fishery. For Blue marlin C.P.U.E. vary between 0 , 0 2  
and 0,4 fish/trip, before to stabilize at 0,l fish/trip in the 
last two years. After the highest value of this parameter was 
reached in 1970, the fishery of Sailfish seems to have stabilized 
at 0 , 4  fish/trip from 1971 to now. 
Females of the three species reached larger sizes than males. 
Mean sizes o f  White marlin and Sailfish in Venezuelan waters are 
comparable to values reported for the Gulf of Mexico and Cuba. 
Appreciable differences were not observed between C.P.U.E. of 
sport fishermen participating, or not, in billfish tournaments. 
It is suggested that this lack of influence of expertise in 
fishing efficiency is due to the low levels observed in the 
C.P.U.E. of the the region. 
RESUME 
Une analyse historique de la p@che sportive des marlins et du 
I' 
voilier a &th rbaliske A partir des donn&es de captures et d'ef- 
fort du Club de Playa Grande du littoral central du Venezuela, 
qui abrite environ 5 0 %  de la flotte pratiquant cette activite. 
L'analyse des rendements btB menee mensuellement entre 1961 et 
1987. Nous avons essaye de calculer un effort dirige sur chacune 
des 3 especes au cours de la periode ktudiee. La structure en 
taille des captures, entre 1987 et 1 9 8 8 ,  ainsi que quelques 
consid&rations sur les differences de puissance de pache en 
fonction de la participation, ou non, A un tournoi sont &galement 
present Bes. 
Les mois de juillet B octobre sont propices i3 la pache du 
marlin blanc alors que ceux de decembre A mai le sont pour le 
marlin bleu. Ces variations d'abondance sont probablement A re- 
lier avec des migrations trophiques et de reproduction. Le voi- 
lier qui est abondant en fkvrier, en juin et de septembre rS. 
novembre, est la seule des 3 esp&ces qui se reproduit au 
Venezuela. La forte variabilite interanuelle de ses rendements 
semble montrer que le voilier est tr&s sensible aux fluctuations 
environementales. 
Les C.P.U.E. du marlin blanc varient amplement sur de courtes 
periodes. La chute de cet indice depuis 1983 aboutit aux plus 
faibles valeurs enregistrkes dans cette pacherie (0,3 indiv./sor- 
tie). Les C.P.U.E. obtenues pour le marlin bleu sont inferieures 
O,02 i3 0,4 indiv./sortie). Elles se sont stabiliskes B 0,l indiv. 
/sortie au cours des 2 dernieres annees. Apr&s avoir atteint s o n  
maximun en 1970, l'abondance du voili,er se maintient autour de 
0 ' 4  indiv-/sortie. 
Chez l e s  3 espkces les femelles sont plus grandes que les 
males. La taille moyenne des exemplaires de marlin blanc et de 
voilier pi2ches au Venhzuela est comparable aux observations 
faites dans le golfe de Mexico et B Cuba. Probablement en raison 
du faible niveau de l'abondance, aucune difference notable de 
puissance de peche en fonction de la participation, ou non, A un 
tournoi a pu Btre mise en hvidence. 
INTRODUCCION 
La pesca deportiva de los peces de pico de la familia Istiopho- 
ridae, ha sido desarrollada en Venezuela desde hace muchos años. 
Esta actividad tiene como principal objetivo la aguja blanca 
(Tetrapturus albidus), el pez vela (Istiophorus albicans), la 
aguja azul (Makaira nigricans) y de manera muy escasa el 
"longbill-spearfish" (Tetrapturus pflueperi). La abundancia de 
e s t o s  peces en &sta zona sureña del Mar Caribe est& ligada a su 
buena productividad bioldgica. En efecto, a las dos principales 
zonas de surgencias ubicadas, una en la regibn nor-oriental del 
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P a i s  ( e n t r e  l a  i s l a  d e  Margarita y l a  c o s t a  n o r t e  d e l  e s t a d o  d e  
S u c r e ) ,  y l a  o t r a  en e l  o e s t e  de  l a  p e n i n s u l a  de  Paraguana ,  hay 
que a ñ a d i r  l o s  numerosos n ~ c l e o s  de  a f l o r a m i e n t o  e s p a r c i d o s  a l o  
l a r g o  d e l  l i t o r a l  venezolano  [ R .  APARICIO, I n s t .  Oceanogr.  
U.D.O., comm. p e r s . ) .  
E x i s t e n  v a r i o s  p l a c e r e s  d e  p e s c a  de  peces  d e  p i c o  en e l  l i t o r a l  
c a n t r a l  v e n e z o l a n o ,  d e  e n t r e  l o s  c u a l e s  d e s t a c a  e l  " P l a c e r  d e  l a  
G u a i r a "  que e s t a  l o c a l i z a d o  a unos 2 0  K m  a l  Nor t e  d e l  p u e r t o  d e l  
mismo nombre. E s t e  l u g a r  s e  h i z o  famoso e n t r e  l o s  p e s c a d o r e s  
d e p o r t i v o s  d e l  mundo e n t e r o  por  s u  r i q u e z a  en peces  d e  p i c o .  S e  
t r a t a  d e  una mese ta  sub-marina d e  c e r c a  d e  1 9  K m  d e  l a r g o  po r  1 0  
d e  ancho y d e  9 7  m d e  p ro fund idad  (MACHADO y JAEN, 1982) .  Sobre  
Bstos  p l a c e r e s  s e  han r e a l i z a d o  v a r i o s  t o r n e o s  i n t e r n a c i o n a l e s .  
Los o t r o s  e l emen tos  que pueden e x p l i c a r  e l  d e s a r o l l o  d e  esta 
a c t i v i d a d  r e c r e a t i v a ,  son  l a s  buenas c o n d i c i o n e s  a t m o s f e r i c a s  
d u r a n t e  e l  a ñ o ,  as i  como una buena i n f r a e s t r u c t u r a  para s u  o rga -  
n i z a c i 6 n  en los d i f e r e n t e s  c l u b e s  y mar inas  d e l  p a i s .  L a  l o c a l i -  
z a c i 6 n  de  l o s  p r i n c i p a l e s  l u g a r e s  en donde s e  r e a l i z a  Bs te  depor-  
t e  en Venezuela  s e  mues t r a  en l a  f i g u r a  1. 
DESCRIPCION DE LA PESCA 
Los  c o n c u r s o s  d e  p e s c a  d e p o r t i v a  pueden s e r  c l a s i f i c a d o s  en 2 
c a t  e g o r i a s  : 
- los que s e  d e d i c a n  a l o s  p e c e s  d e  p i c o  y s e  r e a l i z a n  p r i n c i -  
pa lmente  s o b r e  l o s  p l a c e r e s  d e l  l i t o r a l  c e n t r a l  o r g a n i z a d o s  p o r  
los c l u b e s  o l as  a s o c i a c i o n e s  d e  p e s c a  d e  l a  zona ,  como y a  l o  
hemos s e ñ a l a d o ,  a una d i s t a n c i a  d e l  o rden  d e  3 a 2 0  m i l l a s  d e  l a  
c o s t a ;  
- l o s  t o r n e o s  d e  p e s c a  c o s t a n e r a  que s e  l o c a l i z a n  m a s  c e r c a  d e  
l a  c o s t a ,  e n t r e  O y 4 m i l l a s ,  y aunque c a p t u r a n  una c a n t i d a d  d e  
I s t i o p h o r i d a e  que  no e s  d e s p r e c i a b l e ,  s e  d e d i c a n  m a s  a a l g u n a s  
e s p e c i e s  como e l  p e t o  (Acanthocybium s o l a n d r i )  e l  do rado  (Cory- 
phaena -), l a  p i c u a  [Sphyraena  b a r r a c u d a ) ,  l o s  b o n i t o s  (Auxis  
s p p ,  Euthynnus a l l e t t e r a t u s )  y e l  c a r i t e  [Scomberomorus -1. 
En Bs te  a l t i m o  t i p o  de  e v e n t o  e l  a n z u e l o  v a  en l a  c o l a  d e  la 
c a r n a d a  ( c a s i  s i e m p r e  e l  b a l a o  Hemirhamphus -), un ido  a l a  
l i n e a  con un " l e a d e r "  metAliCo, m i e n t r a s  que para l o s  c o n c u r s o s  
d e  peces  d e  p i c o  e l  a n z u e l o  e s t a  p u e s t o  a n i v e l  d e  las a l e t a s  
p e c t o r a l e s ,  un ido  a l a  l i n e a  con un " l e a d e r "  d e  p o l i a m i d a  (ny-  
l o n ) .  
E l  z a r p e  s e  e f e c t u a  a l a s  8 h o r a s  d e  l a  mañana y e l  a t r a q u e  p o r  
l a  t a r d e ,  h a c i a  las  17-17:30 h s  ( l a  p e s c a  s e  t e r m i n a  un poco m a s  
temprano e l  tllltimo d i a  d e l  t o r n e o ,  ya  que s e  procede  a l a  d i s t r i -  
b u c i h  d e  l o s  p r e m i o s ) .  Genera lmente  cada  embarcacibri u t i l i z a  3 
l i n e a s  a l  mismo t i empo ,  como s u e l e  o c u r r i r  en o t r o s  p a i s e s  
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(BEARDSLEY y CONSER, 1981). El control de la pesca s e  efectaa p o r  
medio de l o s  reportes que hacen l o s  pescadores (usualmente son 
tres por barco) por radio. En torneos internacionales se incorpo- 
ran jueces en las embarcaciones. 
Los fines de semana en los que no hay compentencias, muchos 
pescadores suelen praticar este deporte. Eso ocurre con mucha 
frecuencia en el litoral central. A l  contrario, en otros lugares 
como en el oriente del pais (Puerto la Cruz, por ejemplo), pocas 
actividades deportivas son realizadas fuera de los torneos; los 
dueños prefieren alquilar sus embarcaciones a los turistas. 
MATERIALES Y METODOS 
A) Origen --- de los datos 
En este trabajo, nos hemos limitado a hacer un analisis de los 
datos de captura y de esfuerzo recolectados en el club PLAYA 
GRANDE del litoral central (fig. 1) entre 1961 y 1987 por el Sr 
Jose ACOSTA, capitan de Puerto del mismo club ( * l .  
Cada mes disponemos de los siguientes datos globales (sin tomar 
- el esfuerzo en nt?lmero de salidas; ( 
- las capturas por especie (con la excepcibn de T. pflueperi) 
en ntllmero de individuos. Hemos partido de la misma base de datos 
utilizada por MACHADO y JAEN (1982), corrigihndola y actualizan- 
dola a 1987. 
en cuenta l o s  diferentes tipos de torneos): 
Debido a la ausencia de datos, durante los meses de Junio, 
Julio y Agosto de 1964 y de 1970, se han sido substituidos sus 
valores por el promedio del mismo mes, establecido sobre los tres 
años anteriores y los tres años posteriores. Las estadisticas 
originales del mes de Agosto de 1983 fueron multiplicadas por 4, 
ya que se disponia de una sola semana de datos. 
Ademas del estudio histbrico de las estadisticas del club de 
Playa Grande, daremos algunas informaciones sobre el tamaño de 
los peces de pico capturados por los barcos deportivos en 1987 y 
durante los 7 primeros meses de 1988, asi como algunos datos 
sobre la diferencia en la potencia de pesca de los barcos en 
funcibn de su participacibn, o no, a un torneo y en funcibn del 
tipo de competencia (peces de pico o costanera). 
Estoe datos, aun preliminares, provienen por un lado, del 
trabajo especial de grado del tercer autor, y por otro del pro- 
( * )  De las 80 embarcaciones, aproximadamente, que practican ' 
pesca deportiva de peces de pico en Venezuela (7 a 2 0  m eslora), 
40 de ellas se localizan en dicho club. 
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yecto de estudio iniciado en 1987 dentro del marco del convenio 
FONAIAP-ORSTOM. 
B) Tratamiento de los datos 
- Estimacibn de un indice de abundancia. 
Segun varios autores (BEARDSLEY y CONSER, 1981; BROWDER y 
PRINCE, 1988) el ndmero de peces tocados por unidad de esfuerzo 
("H.P.U.E.") da la mejor estimacibn de la abundancia, ya que 
permite la comparacibn de pescas efectuadas con lineas diferen- 
tes. La eliminacibn de l o s  tiempos "muertos" (tiempo de ruta para 
ir sobre l o s  Lugares de pesca, tiempo de lucha, etc.) deberia 
tambien ser considerada. Lamentablemente careciendo de informa- 
cibn mas precisa, utilizaremos como indice de abundancia aparente 
la captura por unidad de esfuerzo (C.P.U.E.), midiendo este 
dltimo en nflmero de salidas por mes. 
Sea C.P.U.E. I J K  = C,I.JK / f1.J. , con C I J K  = captura de la especie 
k, para el mes j, en e l  año i, y f i j e =  esfuerzo correspondiente. 
De manera analoga: 
C.P.U.E. I , K  = (5 C I J K )  / (C f l i l e )  para el cAlculo del indice 
anual. J 
J K  - Estimacibn de un indice mensual (I.M. 
Para corregir la heterogeneidad en promedio y en dispersion de 
las C.P.U.E. mensuales, es decir para que la estimacibn del 
factor mensual no dependa de algunos valores anormales, los datos 
han sido centrados y reducidos antes de s e r  promediados. 
1 - 
N = 27 años de datos ; y n = 12 meses. 
- Optimizacibn de las C.P.U.E. 
Considerando que la estacionalidad de la abundancia de cada 
especie es conocida, parece razonable recalcular el indice anual 
de abundancia unicam.ente con los valores de los meses que, tradi- 
cionalmente, producen l o s  mejores rendimientos. Es una manera de 
eliminar las temporadas poco favorables durante las cuales los 
pescadores buscan otras especies. Basandose en &sta considera- 
cidn, . la captura por unidad de esfuerzo "optimizada" (C.P.U.E. 
opt.) sera calculada unicamente a partir de los meses cuyos 
indices mensuales, establecidos anteriormente, sean positivos. 
- CAlculo de un esfuerzo dirigido. 
Como en toda pesqueria multiespecifica, es titil evaluar el 
esfuerzo ejercido sobre cada especie. De una manera analoga al 
metodo utilizado por WESTRHEIM (1983) para calcular el esfuerzo 
de pesca realmente desarrollado sobre las componentes de una 
pesqueria arrastrera de British Columbia, Canada, definiremos el 
esfuerzo dirigido (f dir.) como: 
RESULTADOS 
A) Evolucidn estaciona1 
El estudio de la evolucidn de los indices mensuales (el valor O 
representando la CPUE promedio anual), demuestra los hechos si- 
guientes (fig. 2 ) :  
- para la aguja blanca, los mejores rendimientos ocurren de 
julio a octubre, lo que confirma las observaciones anteriores de 
MATHER -- et al. (1975): 
- Aunque la estacionalidad de la abundancia de la aguja azul 
est& un poco menos marcada que para la especie prec'edente, los 
indices mensuales son positivos de diciembre a mayo (a pesar de 
una ligera disminucidn en marzo), mientras que la abundancia es 
particularmente baja durante el segundo semestre del año. 
- En el caso del pez vela, la temporada favorable es menos 
extensa, con indices positivos durante los meses de septiembre a 
noviembre y en febrero y junio. 
- Finalmente, es interesante notar que los intervalos de con- 
fianza de los I.M. del pez vela son mas amplios que los de las 2 
especies de aguja (las CPUE mensuales han sido estandarizadas, lo 
que permite que los intervalos sean directamente comparables). En 
otras palabras, los rendimientos del pez vela tienen una varia- 
bilidad interanual mas grande que las otras dos especies. Una 
explicaci6n posible a &sta observacidn es que siendo el pez vela 
una especie mas costanera que las otras 2 ,  tenga su capturabili- 
dad mayormente influenciada por factores ambientales locales 
(JOLLEY, 1 9 7 9  en BEARDSLEY y CONSER, 1981). 
B )  Evoluc ion  a n u a l  
Como l o  hemos s e ñ a l a d o  a n t e r i o r m e n t e ,  e l  c a l c u l o  de  l a  C . P . U . E .  
( o p t )  s e  h i z o  a p a r t i r  de  los meses cuyo i i n d i c e  mensual ( I . M . )  
e r a  p o s i t i v o ,  e s  d e c i r :  
- de  j u l i o  a o c t u b r e  p a r a  T e t r a p t u r u s  a l b i d u s  ( l a  a g u j a  b l a n c a ) ;  
- d e  d i c i e m b r e  a mayo p a r a  Makaira n i g r i c a n s  ( l a  a g u j a  a z u l ) ;  
- f e b r e r o ,  j u n i o  y d e  s e p t i e m b r e  a noviembre p a r a  I s t i o p h o r u s  
p l a typ te ruk i  ( e l  pez v e l a ) .  
Aunque l a  C .P .U .E . (op t )  d a  una mejor  e v a l u a c i b n  d e  l a  abundan- 
c i a  a p a r e n t e  que  l a  C . P . U . E .  c a l c u l a d a  s o b r e  t o d o  e l  a ñ o ,  los 2 
i n d i c e s  f l u c t u a n  d e  manera s imilar  ( f i g .  3 ) .  Los r e n d i m i e n t o s  d e  
l a s  3 e s p e c i e s  m u e s t r a n ,  a l o  l a r g o  d e  l a  temporada e s t u d i a d a  
(1961-1987) ,  un d e c r e c i m i e n t o  p ronunc iado ,  p e r o  con a l g u n a s  d i s -  
c r e p a n c i a s .  
- p a r a  l a  a g u j a  b l a n c a ,  e l  descenso  de  e s t e  i n d i c e ,  que p a r e c e  
empezar en 1 9 7 2  y a c e l e r a r s e  en 1 9 8 1 ,  e s t a  e s p a r c i d o  d e  g r a n d e s  
f l u c t u a c i o n e s  d e  un año a o t r o .  Asi, a l o s  v a l o r e s  a l t o s  d e  71 ,  
75 ,  y 80, s e  oponen l o s  afios con pocas  c a p t u r a s  como 6 9 ,  7 4 ,  y 
78; 
- l a  c u r v a  d e  l o s  r e n d i m i e n t o s  d e  l a  a g u j a  a z u l  puede s e r  
esquemat izada  en 2 t e n d e n c i a s .  Una b a j a d a  d e s d e  1 9 6 2  a l a  m i t a d  
d e  l o s  afios s e t e n t a ,  s e g u i d a  po r  una f a s e  d e  r e c u p e r a c i b n  a 
f i n a l e s  d e l  mismo d e c e n i o ;  el v a l o r  d e  1984 a l c a n z b  e l  n i v e l  d e  
l o s  años  s e s e n t a ;  
- s e  puede a p r o v e c h a r  l a  r e p r e s e n t a c i b n  d e  las C . P . U . E .  d e  las 
2 e s p e c i e s  d e  a g u j a  p a r a  r e c o r d a r  q u e ,  una h i p o t b t i c a  i n t e r a c c i b n  
n e g a t i v a  e n t r e  e l l a s  h a  s i d o  p l a n t e a d o  por  RIVAS ( 1 9 7 5 ) ,  l o  que  a 
l a  l u z  d e  e s t e  t r a b a j o ,  p a r e c e  s o p o r t a r s e ;  
- p a r a  e l . p e z  v e l a  s e  o b s e r v a ,  en p r imer  l u g a r ,  un a s c e n s o  
e n t r e  1 9 6 3 - 6 5  y 6 9 ,  s e g u i d o  por  una c a i d a  r e g u l a r  h a c i a  los a ñ o s  
80 y f i n a l m e n t e  un l i g e r o  inc remen to  a p a r t i r  d e  1983.  Hay que 
n o t a r  que  a l g u n o s  años  a p a r e c e n  como " a t i p i c o s " ,  ya  que las  
C.P .U.E. (opt )  son i n f e r i o r e s  a l a s  C.P.U.E. norma les .  Es as i  que  
d u r a n t e  los años  65 ,  7 3  y 7 6 ,  las  me jo res  c a p t u r a s  s e  r e a l i z a r o n  
f u e r a  d e  l o s  meses t r a d i c i o n a l m e n t e  f a v o r a b l e s ,  l o  que c o n f i r m a  
l a  s e n s i b i l i d a d  d e l  pez  v e l a  a l a  i n f l u e n c i a  d e l  h i d r o c l i m a .  
C )  Eva luac ibn  de la d i s t r i b u c i 6 n  del e s f u e r z o  s o b r e  cada  
e s p e c i e  
L a  f i g u r a  4 m u e s t r a ,  ademas de  l a  e v o l u c i b n  d e l  e s f u e r z o  nomi- 
n a l ,  l a  r e p a r t i c i b n  d e  e s t e  e s f u e r z o  en f u n c i d n  d e  cada  e s p e c i e  : 
f ( d i r ) .  
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L a  g r a n  v a r i a b i l i d a d  d e l  e s f u e r z o  d i r i g i d o  s o b r e  e l  pez v e l a  
t i e n e  que s e r  c o n s i d e r a d o  con p r u d e n c i a .  En e f e c t o ,  d e b i d o  a 
Bstas v a r i a c i o n e s  i n t e r a q u a l e s  d e  . l a  c a p t u r a b i l i d a d ,  l a  
C .P .U .E . (op t )  puede s e r  b a s t a n t e  b a j a ,  de  t a l  manera que  e l  
€ ( d i r )  s e r a  a r t i f i c i a l m e n t e  a l t o ,  h a s t a  s u p e r a r  e l  e s f u e r z o  nomi- 
n a l .  Cuando e s t o  o c u r r e  c o n s i d e r a r e m o s ,  por  s u p u e s t o ,  Bs te  a l t i m o  
v a l o r  ( p o r  f a l t a  d e  un e s f u e r z o  e f e c t i v o  r e a l i s t a ) .  Por e l  con- 
t r a r i o ,  e l  a s p e c t o  m a s  r e g u l a r  d e l  € ( d i r )  d e  las  2 e s p e c i e s  d e  
a g u j a s  t i e n e  que v e r  con l a s  pocas  v a r i a c i o n e s  d e  s u s  
C .P .U .E . (op t )  r e s p e c t i v a s  . Bajo es tas  r e s e r v a s ,  no taremos  que  
h a s t a  p r i n c i p i o s  de  l o s  años  s e t e n t a  e l  e s f u e r z o  d e  l o s  pesca -  
d o r e s  d e p o r t i v o s  d e l  l i t o r a l  c e n t r a l  s e  e j e r c l a  m a s  s o b r e  e l  pez  
v e l a  y l a  a g u j a  a z u l  que s o b r e  l a  a g u j a  b l a n c a .  Despues d e  un 
p e r i o d o  d i f i c i l  d e  c a r a c t e r i z a r  ( e n t r e  1 9 7 0  y 1 9 8 0 ) ,  l a  s i t u a c i b n  
p a r e c e  r e p e t i r s e  en e l  a l t i m o  d e c e n i o .  
D) Composici6n en tamaño d e  l a  c a p t u r a  
E l  hecho d e  que las  hembras a l c a n c e n  tamaños m a s  g r a n d e s  que  
l o s  machos ( f i g .  5 ,  medic iones  en LJ-FL), e s  b i e n  conocido  (RIVAS, 
1975;  MATHER 9 &, 1975,  e t c . ) .  Para quedarnos  en e l  campo d e  
l a  pesca  d e p o r t i v a ,  s eña la remos  que  e l  tamaño promedio d e  l o s  
e j e m p l a r e s  d e  a g u j a  b l a n c a  c a p t u r a d o s  en Venezuela  e s  comparable  
a l o s  v a l o r e s  dados  po r  BEARDSLEY y CONSER ( 1 9 8 1 )  en e l  s e c t o r  
n o r o e s t e  d e l  A t l a n t i c o  y d e l  Gol fo  d e  Mexico, a s i  como en  Cuba 
po r  GUITARD e t  a l .  (1981,  en ESPINOSA e t  a l . ,  1988) .  En l o  que 
c o n c i e r n e  a l  pez  v e l a ,  segun &sta ~ l t i m a  r e f e r e n c i a  b i b l i o g r a f i -  
c a ,  l o s  i n d i v i d u o s  c a p t u r a d o s  po r  l a  p e s c a  d e p o r t i v a  cubana son 
m a s  pequefios ( e n t r e  154 y 1 6 2  c m )  que  l o s  pez  v e l a  mues t r eados  en 
Venezuela .  Los p r o p i o s  d a t o s  d e  ESPINOSA et ( o p .  c i t . )  s o b r e  
l o s  peces  d e  &sta  e s p e c i e ,  c a p t u r a d o s  con p a l a n g r e s  de  d e r i v a  en  
Cuba, son  p o r  e l  c o n t r a r i o  m a s  comparables  (168,s cm en promedio)  
con n u e s t a r a s  o b s e r v a c i o n e s .  Los d a t o s  s o b r e  Makaira  n i a r i c a n s  
s o n  aun demasiados  incomple tos  p a r a  s e r v i r  como pun to  d e  compara- 
c i b n  con o t r a s  p e s q u e r i a s  d e p o r t i v a s .  
--
DISCUSION Y CONCLUSION 
E s t e  a n d l i s i s  p e r m i t e  poner  en e v i d e n c i a ,  las  s i m i l i t u d e s  e n t r e  
l a s  f l u c t u a c i o n e s  e s t a c i o n a l e s  de  l a s  C P U E  de  los p e c e s  d e  p i c o  
en e l  l i t o r a l  c e n t r a l  d e  Venezuela  con l o s  r e s u l t a d o s  p r o c e d e n t e s  
d e l  Go l fo  d e  Mexico. Por o t r a  p a r t e ,  s e  n o t a n  unas  d i s c r e p a n c i a s  
marcadas con l o s  t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  ( p r i n c i p a l m e n t e  s o b r e  las  
p e s q u e r i a s  p a l a n g r e r a s )  en e l  n o r t e  d e l  Mar C a r i b e .  
Asi, para T e t r a p t e r u s  a l b i d u s ,  l a s  c o n c e n t r a c i o n e s  o b s e r v a d a s  
en e l  l i t o r a l  c e n t r a l  d e  Venezuela  e n t r e  J u l i o  y O c t u b r e ,  con- 
cue rdan  con las  o b s e r v a c i o n e s  r e a l i z a d a s  en e l  n o r t e  d e l  Go l fo  d e  
Mexico ( j u n i o - o c t u b r e ,  MATHER e t  a l . ,  1975; BEARDSLEY y C O N S E R ,  
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1981;  BROWDER y PRINCE, 1 9 8 8 ) ,  p e r o  d i f i e r e n  con los mejores  
r e n d i m i e n t o s  d e  l a  p e s c a  p a l a n g r e r a  que o c u r r e n  d e  ene ro  a marzo 
a l o  l a r g o  d e  l a s  pequefias A n t i l l a s  (WISE y D A V I S ,  1 9 7 3 ) ;  en mayo 
en e l  C a r i b e  ( P u e r t o  Rico ? ;  BROWDER y PRINCE, op .  c i t . )  y d e  
a b r i l  a j u n i o  c e r c a  d e  C u b a  (UEYANAGI et a., 1 9 7 0 ;  WISE y 
DAVIS, op. c i t . ;  OLAECHEA et &, 1 9 8 8 ) .  
Segun MATHER et: & (op .  c i t . ) ,  l as  a g u j a s  b l a n c a s  v i e n e n  a 
las  aguas v e n e z o l a n a s  y a l  Gol fo  d e  Mexico ( a r e a s  r e l a t i v a m e n t e  
p r o d u c t i v a s ,  s i  s e  comparan con l o s  s e c t o r e s  a d j a c e n t e s )  p a r a  
a l i m e n t a r s e ,  a n t e s  d e  r e g r e s a r  en l a  pr imavera  a las  zonas  d e  las 
Grandes A n t i l l a s ,  Bahamas y F l o r i d a  p a r a  e l  desove .  E s t e  e v e n t o  
e s  dado como p r o b a b l e  po r  G U I T A R D  -- e t  a l . (1981;  en ESPINOSA et 
-, a l  1988)  en Cuba. Por o t r o  l a d o ,  no s e  encuen t r an  a g u j a s  b l a n -  
c a s  en e s t a d o  d e  madurez s e x u a l  en Venezuela  (JAEN, 1 9 6 0 ;  GARCIA 
DE LOS SALMONES e INFANTE, en p r e p . ) .  
L a  s i t u a c i b n  e s  b a s t a n t e  similar p a r a  Makaira n i L r i c a n s .  Cuando 
e s t a  e s p e c i e  e s t a  c a s i  a u s e n t e  en Venezuela ,  d u r a n t e  l o s  meses d e  
j u l i o  a o c t u b r e ,  o c u r r e n  l a s  me jo res  c a p t u r a s  en e l  n o r t e  d e l  
C a r i b e  (WISE y DAVIS, op c i t . ;  PRISTAS, 1975;  BROWDER y PRINCE, 
op.  c i t . ;  OLAECHEA - e t &, o p .  c i t . ) .  
L a  zona d e  las Grandes A n t i l l a s ,  cuyas CPUE d e  a g u j a  a z u l  s o n  
I l as  mas a l tas  d e l  s e c t o r  n o r o e s t e  A t l a n t i c o  (PRINCE y B E R T O L I N O ,  
1 9 8 7 ) ,  e s  c o n o c i d a  como una zona d e  r e p r o d u c c i d n  ( p r i n c i p a l m e n t e  
d e  j u l i o  a a g o s t o )  d e  e s t a  e s p e c i e  (ERDMAN, 1 9 6 8 ;  GUITARD &, 
op. c i t . ) .  En las  I s l a s  V i rgenes  U . S . ,  l a  d u r a c i 6 n  d e  l a  tempora-  
d a  d e  abundanc ia  d e  Makaira  n i g r i c a n s  va  d e  mayo a o c t u b r e ,  p e r o  
con una f u e r t e  e l e v a c i 6 n  en j u l i o  [HUNTE,  1985) .  A d i f e r e n c i a  con 
l a  a g u j a  b l a n c a ,  no p a r e c e  que  e x i s t a  una concordanc ia  e n t r e  
nuestras o b s e r v a c i o n e s  y las p r o c e d e n t e s  d e l  Go l fo  d e  Mexico, 
cuya temporada f a v o r a b l e  a l a  p e s c a  e s  de  mayo a o c t u b r e  (BROWDER 
y PRINCE, op .  c i t . ) .  A l  i g u a l  que con l a  a g u j a  b l a n c a ,  l a  p r e s e n -  
c i a  d e  a g u j a s  a z u l e s  a l  s u r  d e l  C a r i b e  p a r e c e  e s t a r  a s o c i a d a  a l a  
a l i m e n t a c i b n .  En e f e c t o ,  JAEN ( o p .  c i t . )  y GARCIA DE L O S  SALMONES 
e INFANTE (op .  c i t . ) ,  no e n c o n t r a r o n  hembras sexua lmen te  maduras 
( p e r o  s i  machos) e n t r e  l a s  a g u j a s  a z u l e s  c a p t u r a d a s  por  pescado-  
r e s  d e p o r t i v o s  en l a  r e g i b n  c e n t r a l  d e  Venezuela .  
Debido a l a  g r a n  v a r i a b i l i d a d  d e  s u s  C P U E ,  e l  a n a l i a i s  compara- 
t i v o  d e  l as  d i v e r s a s  p e s q u e r f a s  d e  I s t i o p h o r u s  a l b i c a n s  e s  m a s  
d i f i c i l .  En e l  Go l fo  d e  MBxico, s u s  me jo res  r e n d i m i e n t o s  p a r e c e n  
r e a l i z a r s e  un poco m a s  temprano que  en Venezuela:  d e s d e  a b r i l  a 
s e p t i e m b r e  p a r a  las  CPUE p a l a n g r e r a s ,  WISE y DAVIS ( o p .  c i t . )  y 
d e  j u n i o  a s e p t i e m b r e  segun BEARDSLEY y CONSER (op .  c i t . ) .  E l  
a n A l i s i s  d e  l a  f i g u r a  6 d e l  t r a b a j o  de  e s t o s  a l t i m o s  a u t o r e s ,  
t i e n d e  a d e m o s t r a r  que  l a  e l e v a c i b n  d e  las  CPUE p a l a n g r e r a s  
p r e c e d e  d e  uno a dos  meses a l a  d e  l a  p e s c a  d e p o r t i v a .  Segun 
BEARDSLEY -- e t  a l .  ( 1 9 7 5 ) ,  l a  r e p r o d u c c i b n  d e l  pez v e l a  s e  r e a l i z a  
l o  
desde  a b r i l  a s e p t i e m b r e ,  m i e n t r a s  que en Venezuela  s e  e x t i e n d e  
desde  f e b r e r o  a mayo y d e  a g o s t o  a noviembre (GARCIA D E  L O S  
SALMONES e INFANTE, op.  c i t . ) .  Notaremos que l o s  me jo res  desem- 
ba rques  o c u r r e n  d e  noviembre a a b r i l  en Grenada,  y d e  Noviembre a 
f e b r e r o  en l a s  I s l a s  V i rgenes  U.S ( H U N T E ,  op.  c i t . ) .  
E l  segundo pun to  d e  i n t e r e s  c o n c i e r n e  a l a  comparacibn d e  las  
t e n d e n c i a s  a n u a l e s  d e  las C P U E .  Aqui t ambien ,  aunque no d i s p o n e -  
mos de  muchos p u n t o s  d e  comparac idn ,  a l g u n a s  s i m i l i t u d e s  con l a  
s i t u a c i b n  en e l  Gol fo  d e  MBxico merecen s e r  a n o t a d a s .  
A s i ,  s i  s e  compara l a  f i g u r a  3 d e l  p r e s e n t e  t r a b a j o ,  con las  
f i g u r a s  11 y 1 4  d e  BEARDSLEY y CONSER (op .  c i t . ) ,  s e  o b s e r v a  una 
c a i d a  s imi la r  d e l  I n d i c e  de abundanc ia  d e  l a  a g u j a  b l a n c a  e n t r e  
1975 y 1978 ( a  p e s a r  d e  que l o s  años  a n t e r i o r e s  son  poco compara- 
b l e s )  y d e  manera menos marcada p a r a  e l  pez v e l a ,  l a  i g u a l  d i smi -  
nuc ibn  de  l a  C . P . U . E .  en 1 9 7 3  (afio que hemos c a l i f i c a m o s  como 
a t i p i c o  en V e n e z u e l a ) .  Por o t r o  l a d o ,  l a s  t e n d e n c i a s  g e n e r a l e s  en  
las  o t r a s  a r e a s  t i e n e n  muy pocas  s i m i l i t u d e s  con l a  e v o l u c i b n  
a n u a l  contemplada en e l  l i t o r a l  c e n t r a l .  S e  o b s e r v a  una e l e v a c i b n  
d e  l a  C . P . U . E .  d e  l a  a g u j a  a z u l  a p r i n c i p i o s  d e  l o s  años  80 en 
forma s imilar  a l o  r e p o r t a d o  po r  PRINCE y BERTOLINO (1987)  p a r a  
P u e r t o  Rico ,  aunque e x i s t e n  me jo res  s i m i l i t u d e s  e n t r e  e l  compor- 
t a m i e n t o  d e  l a  p e s q u e r i a  en Venezuela  y e l  G o l f o  d e  MQxico, que  
e n t r e  Bstas d o s  r e g i o n e s  y P u e r t o  R ico .  
Para poner  en e v i d e n c i a  las l i m i t a c i o n e s  d e l  p r e s e n t e  a n d l i s i s  
deb ido  a l a  i m p o s i b i l i d a d  d e  d i s c r i m i n a r  e l  e s f u e r z o  d e  p e s c a  en  
baese a t o r n e o s  d e d i c a d o s  a a l g u n a s  e s p e c i e s  en p a r t i c u l a r ,  a l  
t i p o  d e  competenc ia  ( p e s c a  d e  a l t u r a  o c o s t a n e r a )  y l a  p a r t i c i p a -  
c i b n ,  o no ,  en un t o r n e o ,  daremos a l g u n a s  in fo rmac iones  s o b r e  las  
e v e n t u a l e s  d i f e r e n c i a s  d e  p e s c a  en f u n c i 6 n  d e  Bs tos  f a c t o r e s .  
Como s e  mencion6 en l a  d e s c r i p c i d n  d e  l a  p e s c a ,  en l o  que  s e  
r e f i e r e  a l  t i p o  d e  compe tenc ia ,  l as  c . p . u . e .  d e  l a  e s p e c i e  o b j e -  
t i v o  en l a  p e s c a  d e  a l t u r a ,  s u p e r a n  c u a t r o  v e c e s  l a s  m i s m a s  
o b t e n i d a s  por  las  embarcac iones  d e d i c a d a s  a l a  p e s c a  c o s t a n e r a  
( T a b l a  1 ) .  
Los r e n d i m i e n t o s  d e l  Pe to  [Acsnthocybium s o l a n d r i )  p a r e c e n  muy 
s i m i l a r e s  en l o s  2 c a s o s ,  a d i f e r e n c i a  d e  l o  que o c u r r e  con e l  
dorado  (Coryphaena a). E l  hecho d e  p a r t i c i p a r ,  o n o ,  en un 
t o r n e o  [Tab.  2 )  no mues t r a  d i s c r e p e n c i a s  marcadas ,  a excepc ibn  
o t r a  vez  d e l  d o r a d o .  E s t e  r e s u l t a d o  puede p a r e c e r  s o r p r e n d e n t e  en 
l a  medida que  l o s  p e s c a d o r e s  m a s  exper imentados  ( q u i e n e s  s u e l e n  
p a r t i c i p a n  m a s  en  los t o r n e o s )  d e b e r i a n ,  en t o d a  l b g i c a ,  l o g r a r  
mejor  p e s c a  que  l o s  "pescadores  n o v a t o s " .  E s  p o s i b l e ,  no o b s t a n -  
t e ,  que Bsta s i t u a c i b n  s e a  d e b i d a  a l a  poca abundanc ia  r e g i s t r a d a  
d u r a n t e  e s t o s  e v e n t o s  d e  p e s c a  d e  a l t u r a .  En e f e c t o ,  en c a s o  d e  
a l t o s  r e n d i m i e n t o s  e s t e  f a c t o r  d e b e r i a  m a n i f e s t a r s e ,  y a  que  e l  
t i empo d e  l u c h a  promedio d e  l o s  p e s c a d o r e s  expe r imen tados  es  
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probablemente mas corto que para los otros; lo que les permite 
buscar otras presas mas rapidamente. 
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Tabla 1. Comparacibn de la captura por unidad de esfuerzo 
(N/salida) entre pescadores deportivos que participan en torneos 
de pesca costanera y de peces de pico en Puerto Cabello 6 -  
7 / 0 2 / 8 8 .  
Table 1. Comparison of capture per unit of effort (N/trip) 
among sport fishermen participating in coastal or billfish tour- 
nament in Puerto Cabello, 6 - 7 / 0 2 / 8 8 .  
Num. de 
salidas 
C.P.U.E. 
Tabla 2. Comparacibn de la captura por unidad de esfuerzo 
(N/salida) entre pescadores deportivos que participaron, o no, en 
torneo de pesca en el club Playa Grande: a) Torneo de Aguja Azul 
1 6 , 1 7  y 2 3 / 0 4 / 8 8 ;  b) y c) Torneo de Peces de pico 1 8 / 0 6 / 8 8  y 
1 6 / 0 7 / 8 8 ;  
Table 2 .  Comparison of capture per unit of effort (N/Trip) 
among sport fishermen who participate, o r  not, in tournament in 
Playa Grande Yatching Club : a) Blue marlin tournament 1 6 , 1 7  and 
2 3 / 0 4 / 8 8 ;  b) and c) Bill fishes tournaments 1 8 / 0 6 / 8 8  and 
1 6 / 0 7 / 8 8 .  
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Fig. I. Localizacibn de las principales marinas desde las que se efect6a pesca deportiva de peces de 
pico en Venezuela: (1) Marina del Caribe, Puerto Cabello: (2) Marina Club Playa Grande, Maiquetia; Marina 
Caraballeda, Caraballeda; Marina Club Puerto Azul, Naiguata; (3)  flarina Imbuca, Puerto La Cruz: Marina 
America Vespucio, Puerto La Cruz; Marinas Club Vencemos, Pertigalete; (4) Marina Cumanagoto, CumanA. 
Fig. I. Localization of main marinas fron where sport fishing of bill fish is practiced in Venezuela. 
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Fig. 2. Evolucibn del indice mensual de abundancia (promedio de las C.P.U.E. 
mensuales estandarizadas) para la Aguja Blanca ( W H M ) ,  la Aguja Azul (BUM) y el Pez 
Vela (SAI). E1 valor O representa el promedio anual. 
Fig. 2. Variation of monthly index o f  abundance (average of standardized monthly 
C.P.U.E.) for white marlin (WHMI, blue marlin (BUM) and sail fish (SAI). Average 
anual value is indicated by O. 
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Fig. 3. C.P.U.E. anual en No de ejemplares / salidas (linea partida') y optimizada 
( l h a  continua) para la pesca deportiva de Aguja Blanca (WHMI, Aguja Azul (BUM) y 
Pez Vela (SAI), desde e l  Club Playa Grande. 
Fig. 3. Yearly C.P.U.E. in Nb of fishes / Trips (breaked line) and optimized (solid 
line) for sport fishing of white marlin (bR(M), blue marlin (BUM) and sail fish (91) 
from PLaya Grande Yatching Club. 
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Fig. 4. Evolucibn del esfuerzo de pgca (No de salidas) nominal y del esfuerzo 
dirigido hacia la aguja azul (BUM), la aguja blanca (LJHM) y el pez vela (SAI), en la 
pesca deportiva del Club Playa Grande. 
Fig. 4. Evolution of nominal fishing effort (No. trips) and directed effort 
tawards blue marlin (BUM, white marlin NHM) and sail fish (SAI) in sport fishing of 
Playa Grande Yatching Club. 
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Fig. 5. Distribuciones de frecuencia de tamaño de los peces de pico capturados 
entre enero 1987 y julio 1988-por pescadores deportivos en Venezuela (datos de los 
Clubes Playa Grande, Puerto Azul y del Club Nubarr6n en e l  litoral central). 
Fig. 5. Size frequency distributions of bill fish captured between January 1987 
and July 1988 by sport fishermen in Venezuela (datas from Playa Grande Yatching Club, 
Club Puerto Azul and from Club Nubarrk in the tentral Venezuelan coast). 
